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HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Glavna godisnja skupstina Hrvatskog kemljskog drustva za godinu 1954. 
Glavna godisnja skupstina Hrvatskog kemijskog drustva odrfana je 24. veljace 1954. u 
:predavaonici Kemijskog instituta Tehnickog fakulteta na Marulicevom trgu 20. · 
Prisustvovali su: F . Abaffy, B. Akacic, P. Alaupovic, N. Allegretti, L. Antauer, s . Asper-
;ger, I. Bacic, B. Belia, F . Benzinger, I. Berkes, J . BiScan, M. Boltar, F. Boric, Bozovic, 
M. Bravar, I. Brihta, I. Broz, E . Cerkovnikov, I. Deskoviic, J. Dugosevic, D . Dvornik, s. Dokic, 
<:: . Dor<1evic, D. Durie, I. Filipovic, M. Fischer-Herman, D. Fies, M. Fust!c, D . Grdenic, E . 
Gustak, V. Hahn, 0. Ivancek, H . Ivekovic, V. Jagodic, N. Javor, A. Jean, V. Karas, D. Brovet-
:Keglevic, P. Kirkov, D . Klaric, D. Kolbach, R . Kostelac, I. Kovac, J. Kratohvil, s. Kratohvil, 
F. Krleza, S. Kveder, M. Lokar, P. Luetic, R. I.Jubic, N. Majnaric, H . Manasse, c. Marijan, 
Markovic-Prpic, E . Matijevic, D . Matic, s . Miholic, v . Mikulicic, M. Mirnik, G. Muacevic, M. 
Mudrovcic, M. Munk-Weinert, R. Munk, V. Njegovan , T. Palmar, M. P ecar, T . Pinter, M. 
Plotnikov, R. Podhorsky, v. Polak, M. Prosenjak, M. Prostenik, z . Pucar, I. Rajher, E. Rajner, 
·E. Reiner, A. Rodin, B. Rumbak, N. Rumen, K . Schulz, v . Seifert, B . Stavric, v. Stevanovic, 
K. Strunjak, V. Stubican, D . Sunko, K. Sestan j, V. Simunic, N. Skarica, Z. Stalcer, I. Stivic, 
D. Sulc, B. Tefak, V. Thaller, D . Tomic, Lj. Ubel-Breberina, N. Velikonja, v. ;B. Vouk, D. 
Vranj icari, T. Vrbaski, M. Vukomanovic, K. Weber, R. Wolf. · 
Predsjednik Tezak otvorio je skupstinu u 17 sat! i 30 minuta i pozdravio sve prisutne. 
Nakon izbora zapisnicara (A I au p o v i c i Reiner) i ovjerovitelja zapisnika (C er k o v n i-
k o v i V ra n j i can) predsjednik Tezak odrfao je referat »0 razvoju i smjerovima znan-
:stvene literature«. 
Poslije referata dao je predsjednik rij ec tajniku Gr den i cu. 
I zv je staJ tajnika 
Za prvu polovicu razdoblja, na koje je sadasnji odbor biran, podnio sam taJnicki izvjestaj 
:na skupstini 25. ozujka prosle godine. Na ovoj skupstini podnosim dakle izvjestaJ za minulu 
-godinu. Dopustite mi, da vas ukratko podsjetim na najvaznije momente iznesene u proslo-
·godisnjem izvjestaju, te prema tome i na aktivnost drustva u godini 1952. 
Najveci dio izvjestaja bio je posvecen I. kongresu kemicara Hrvatske i Sastanku kemi-
·cara FNRJ. Bile su to najvaznije zadace odbora i najvece manifestacije aktivnosti i vitalnosti 
·nasega drustva, pa se njima punim pravom ponosimo. Uspjeh postignut na kongresu dao je 
<lrustvu novih snaga i po broju clano\la i po ugledu, sto ga je . drustvo steklo u nasemu a<:ultur-
-nom i drustvenom zivotu, i po materijalnoj pomoci, sto je drustvo dobiva i d:Hje upravo zbog 
'te obnovlj ene i prosirene reputacije. . 
Taj uspjeh drustva prema vani reflektirao se natrag na samo drustvo, a rezultat je opce-
-nita konsolidacij a i napredak u redovitim funkcijama drustva. Na prosloj je skupstini upravo 
]. bilo istaknuto, da drustvo treba - nakon izvanredne aktivnosti u vezi s pripremanjem i 
·odrzavanjem kongresa - da pojaca i normalizira svoju redovitu, dakle i najvazniju aktivnost. 
'Ta se aktivnost sastoji u izdavanju Arhiva za kemiju, u odrfavanju kolokvija i biblioteke, u 
·radu sekcija, u saradnji s ostalim kemijskim i slicnim drustvima u zemlji. 
Na prosloj skupstini odbor ie dobio najtezu, ali objektivnu kritiku u pogledu jedne od 
·prvih, ako ne i najvaznijih zadaca, a to j e rE:dovito izdavanj e Arhiva. Na skupstini se poka-
czalo, . koliko je clanstvu stalo do redovitog izlazenja n asega casopisa. Skupstina je, kao sto 
-znamo, bila u tom pog!edu vrlo odlucna, pa danas , nakon godine dana, moze sigurno konsta-
·tirati, da se nije prevarila. Novoizabrani urednik i novoizabrani urednicki odbor primili su 
od prijasn.iega urednika redigirani rukopis sveska za godinu 1952., te su taj svezak izdali. Zatim 
:su ostvarili ono, sto smo svi mi i cjelokupna na5a kemijska javnost vec davno zeljeli i trazi!i: 
-Ostvarili SU redovito izlazenje Arhiva u cetiri broja godiSnje, pa je dosada iziSao potpun 25. 
:svezak (1953), a u pripremi je prvi broj 26., to jest ovogodiSnjeg sveska. To je golem uspjeh, 
kojemu se svi radujemo. Danas mofo svaki autor publikacije primljene za Arhiv ocekivati, 
<la ce ona biti objelodanjena za 2 do ,3 mjeseca. Isticem i dobro organizirano poslovanje ured-
nickog odbora s obzirom na primanje radova, trazenje recenzija i veze s autorom, te lijepu 
i dobru graficku opremu dosadanjih svezaka. O radu uredniStva, o broju publikacija i sa-
<lasnjem stanju Arhiva dat ce detaljni izvjestaj urednicki odbor. 
Sto se tice odrfavanja k.olokvija, mislim, da cete se sloZiti sa mnom, kad kazem, da ne 
:mozemo biti zadovoljni. Istina, kolokviji se nisu odrfavali niSta manje redovito nego prije, ali 
je posjet, pa prema tome i uspjeh bio znatno manji. Osim toga neki su instituti u razmjeru 
-sa svojom produkcijom slabo iii nikako istupali na kolokvijima. Od prosle skupstine odrfano 
je ukupno 14 kolokvija. Prosjecno je kolokvij posjetilo oko 25 ljudi, sto j e za nasu sredinu, 
·s obzirom na broj kemicara i clanova drustva u Zagrebu vrlo malo. Slab se posjet opravdava 
obicno tvrdnjom, da se na kolokvijima iznosi izvjestaj o rezultatima istrazivanja s uskog i 
specija!nog podrucja, za koje se zanima tek mali broj strucnjaka. Drzim, da to - u veCini slu-
cajeva - n e bi smio biti raz!og slabom posj etu. Poznato je, kollko je sirok vidokrug potreban 
svakom specijalistu u znanostl. Svi mi radimo na nekom specij a lnom podrucju, pa dospijevamo 
;pratiti u vecini slucajeva literaturu samo iz svojega podrucja. Na kolokvijima, me<1utim, imamo 
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pril!ke da upoznamo probleme iz podrucja znanosti, koja su nam viSe ili manje udaljena, i to· 
neposredno,- iz raz!aganja nasih kolega i iz diskusije. Doznajemo tako za probleme i znanstvene 
r ezultate, koje ocito ne bismo trazili po literaturi, jer ne stignemo, jer nas nas posao vodi 
drugim putom. Tako se s jedne strane informiramo o stanju nase znanosti, na podrucju, koje-
je izvan nase uze struke, a s druge strane cesto nalazimo u rezultatima nasih kolega; rjesenja 
-za nase probleme, te dobivamo ideje i poticaja za vlastiti rad. Osim toga u diskusiji poma-
zemo, napomenama i objektivnom kritikom, referentu u njegov u nastojanju. Kolokviji omo-
gucuju da se znanstveni rad podvrgne javnoj kritici i ocijeni jos prije stampanja, sto je, dakako. 
veoma korisno autorima, pa bi trebalo nastojati, da svi radovi p r ije publiciranja budu ~zneseni 
na kolokviju. To nije nikakva posebna no.vast, nego vec davno iskusana praksa u svim starirn 
znanstvenim drustvima, pa treba da se ustali i u nasem drustvu. Ta ce praksa biti to vaznija, 
Sto veci bude bro_j znanstvenih radnika na podrucju kemije kod nas, sto potpunije budu za--
stupana znanstvena podrucja na ko1okvijima. Korist je ovdje ocita - i za pojedinca i za 
kol_ektiv. · 
Sto se tice prosirenj a sadrfaja kolokvij a, o tome je bilo govora · na posljednoj sjednicf. 
odbora. Odbor se slozio s time, da se ta aktivnost prosiri p rema zelji i potrebama C!anstva .. 
Sp0minjem ovom prilikom prijedlog _prof. Cerkovnikova o eventualnom ciklusu predavanja iz: 
podrucja kvantne kemije. Odbor .takav prijedlog pozdravlja, ali se ne moze sam angazirati, 
r.ego trazi .od Clanstva inicijativu . T akvu ce inicijativu odbor, dakako, potpomoci svim sred-
stvima, koja mu stoje na raspolaganju. 
Bila je govora i o tome, da se mijenja mjesto odrfavanja kolokvija. Odbor je stao na sta-
noviste, da je jedna stalna· i centralna dvorana za odrzavnje kolokvij a osobito povoljna, ali ak<> 
se rad! o tome, da referent prikazuje aparature iii eksperimente, koji se tesko premjestaju,. 
iii zahtijeva ju specij alnu pripremu, onda je mjesto odrzavanja kolokvija izvan diskusije. 
Ovom prilikom isticem, da se za odrfavanje kolokvija brine dr. K. Schulz, koji nije-
clan odbora, nego j:e dobrovoljno preuzeo tu duznost , te mu treba za taj posao dati priznanje_ 
u pogledu knjiznice mozemo konstatirati napredak. Na prosloj je skupstini receno, d <:< 
drustvo n ema svojega knjiznicara, nego da se za biblioteku brine osoblje Fizicko-kemijskog: 
instituta Prirodoslovno-matematickog fakulteta. Sad mogu izvijestiti, da knjiznica ima svojega_ 
knjiznicara (diplomiranog kemicara Martu Fustic) , koja posluje uredno i uspjesno. Tu knjizni-
C'arku placalo je drustvo od 1. vnr., a od 1. XII. obavlja ona tu duznost kao namjest~nik Pri-
rodoslovno-matematickog fakulteta. Registriranih posjetilaca knjiznice bilo je u prosloj godini 
1454. Kako se dobar dio posjetilaca ne upisuje u knjigu, mozemo reCi, da je knjiznicu. posjetilo-
vise od ctvije tisuce citaca. Posudeno je 818 knjiga i casopisa. Knjiznica je redovito primala 35· 
inozemnih casopisa, od toga 34 u zamjenu za Arhiv. Od domacih casopisa prima knjiznica, lr 
zamjenu za Arhiv, 19 casopisa. Knjiga je nabavljeno ukupno 95 komada, sto domacih, sto stranih. 
Broj clanova drustva uvecao se za 59 clanova, tako da drustvo sada broji ukupno 380 cla-
nova. u pogledu uclanjivanja novih clanova, kao i sirenja zanimanja za nase drustvo i naS-
casopis mnogo je u cin\o nas blagajnik dr. E. Mati-jevic, zauzimajuci se i kod pojedinaca, i u-
institucijama, i u industrijskim poduzecima, o ce,tnu ce uostalom on sam podnijeti zvjestaj. 
Drustvo ima dvije sekcije, i to Sekciju profesora i nastavnika kemije na srednjim skolama--
i Sekciju klinickih biokemicara. O osnivanju i radu prve sekcije skupstina je obavijestena 
vec prosle godine. O njezinom radu za proteklu godinu izvijestit ce njezin procelnik. Osni-
vanje druge sekt!ije, Sekcije klinickih biokemicara, potvrdio je upravni odbor na svojoj prosloj 
s)ednici. Ta sekcija ima vec za sobom kratko razdoblje djelatnosti, pa ce njezin procelnik 
o tome izvijestiti skupstinu. Osnivanje te sekcije bilo je korisno i opravdano s obzirom na 
broj zainteresiranih C!anova drustva, dj elokrug rada i organizacijski okvir, sto ga daj e-
Medunarodna unija za cistu i primijenjenu kemiju. 
Sada da kazem nesto o vezi nasega drustva s ostalim kemijskim drustvima u drzavi. Kao--
sto je poznato, ta se suradnja odvijala, a odvija se i dalj e po Koordinacionom .odboru kemij- -
skih drustava. Skupstina je vec prosle godine obavjestena, da je u smislu zaklj ucka kongresa 
izraden nacrt pravilnika o poslovanju »Savjeta kemijskih drustava«, kojemu bi bila zadaca , . 
da predstavlj a nasa drustva prema inozemstvu, dakle u prvom redu u Medunarodnoj uniji za 
/'ism i primijenjenu kemiju. Ta su pravila primili odbori sviju nasih kemijskih drustava, ali 
ih vlasti nisu potvrdile jedino radi naziva »savjet«, koji se upotrebljava za organe drzavne-
uprave. Potrebno je dakle promijeniti taj naziv. Drzavni sekretarijat za unutrasnje poslove 
sugerirao je promjenu naziva u »Savez kemijskih drustava« no koordinacioni ce se odbor, cini 
se , sloziti sa nazivom »Unija kemijskih drustava«, s cime se slaze i nas odbor. Nas ·odbor stoji 
nadalje na stanoviStu, da bi ta unija zastupala nasa drustva prema Medunarodnoj uniji, i tako-
preuzela funkciju takozvanog Nacionalnog komiteta za Cistu i primijenjenu kemiju. Kao sto-
je poznato, u tom pogledu stvari jos nisu rasciScene. Koordinacioni odbor tek je nedavno, to-
jest u prosincu prosle godine dobio sluzbenu obavijest od Akademijskoga savjeta o postojanju 
i sastavu toga komiteta, s molbom da dade svoje misljenje o reorganizaciji i funkcijama toga 
komiteta . Odbor naseg drustva stoj i na stanovistu, da bi Unija kemijskih drustava. trebala 
imati spomenutu funkciju. -Mogu reci i to, da -.reza izmedu toga Nacionalnog- komiteta. i Medu-
narodne unij e, koliko je odboru poznato , uopce ne postoji, premda bi upravo ta · veza trebala 
da bude jedna od najvaznijih funkcija komiteta. o tome da ta veza ne postoji uvjerili su se-
i delegati iz nase drzave na XVI. konferenciji Internacionalne unije za cistu i primijenjenu; 
kemij u odrfanoj prosle -godine u Stockholmu, na koju su dosli bez uputa, koje su j trebali 
µrimiti ovdje, jer ih je Unija poslala. U tom je pogledu zabilj ezen doduse maleni napredak, 
no mnogo toga ipak jos nije rijeseno, pa ce novi odbor morati da i dalje strpljivo radi u tom· 
smjeru. 
Kad vec govorim o djelatnosti u medunarodnom okvir.u, treba da spomenem ucestvo- -
vanje nasih clanova na XVI. kongresu Medunarodne unije za cistu i primijenjenu kemiju u 
Stockholmu, i to profesora Balenovica, Tezaka, Karsulina i Miholica. Prof. Karsulin, n astupie> 
je, zajedno sa prof. TutundziCem iz Beograda, kao delegat, a osim toga predsjedao je_ na sjed-
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nicama u sekciji za transportne fenomene elektrolitickih procesa. Prof. B. Tefak predsjedao j e 
na SJednicama u sekciji i a strukturne p r obleme koloidne kemije. Ovakva djelatnost treba da 
se i nastavi, a jedan dio te djelatnosti ocitovat .ce se bez sumnje i u gostovanju stranih uce-
njaka i strucnjaka kod nas, na k-0lokvijima nasega drustva. 
O firiancijskoj strani govorit ce iscrpno blagajnik drustva. Ja bih u svojem izvjestaju 
istaknuo samo to, da je drustvo u prosloj godlni primalo pomoc s · vise strana. Na prvom mjestu 
treba ista!(nuti svakako Savjet za prosvjetu, nauku i kulturu N . R . Hrvatske, koji pokazuje 
veliko razumijevanje za nase ·potrebe. Osobito je vazna pomoc, sto nam je pruza Sveuciliste i 
' to Rp.ktorat i Prirodoslovno-matematicki fakultet. Ta je pomoc mnogo znacila za izdavanje·· 
Arhiva, ~o· ona i u principu znaci nesto dobro i konstruktivno. Tu je dosfa do~ izrazaja· svijest, 
da je napredak znanstvenoga drustva, napose redovito izlazenje znanstvenoga glasila toga 
drustva, zajednicka stvar foruma, )rnji · su u prvom redu zainteresii:ani za napredak znanosti. 
Takvo razumijevanje treba osobito istaknuti zato, sto jos i danas susrecemo nastojanja, da 
fakulteti izdaju svoje godiSiljake, glasila, biltene i izvjestaje, koji ostaju za nasu domacu upo-
trebu i koji kao da se stampaju samo zato, da se potrosi proracunska svota za znanstvene 
publikacije. Arhiv za kemiju je medunarodno uveden znanstveni casopis s kriterijima uobi- · 
cajeriim za znanstvene publikacije. On iznosi rezultate znanstvenih radnika, od kojih dobar · 
ctio pripada Sveucilistu. Arhiv za kemiju je prema tome ogledalo znanstvenih dostignuca na 
podrucju kemije na ,nasim fakultetima, i to u prvom redu dostignuca mladih znanstve nih 
radnika. Gledajuci tako na stvari, Prirodoslovno-matematicki fakultet smatra Arhiv za kemiju 
svojim, u neku ruku sluzbenim, znanstvenim glasilom na podrucju kemije, te se ograduj e 
od nekih »hauscajtsrifta« kako je netko zgodno nazvao publikacije, kakve zele imati razllcite 
institucije, koje niti su redovite, niti imaju trajnu v r ijednost, niti igraju vaznu ulogu. Prirodo-
slovno-matematicki fakultet dao nam je na taj naCin, uz materijalnu, i veliku moralnij. pomoc. 
Gledajuci tako na stvari, _dolazimo do zakljucka, da Hrvatsko kemijsko drustvo ima danas · 
mnogo vecu odgovornost prema zajednici nego prije. Ono je danas potrebno ne samo kemi-
cariMa, nego i c ijeloj nasoj zajedilici, narodu, republici, jer se kao institucija 'na svoj 0nacin 
brine za napredak kemijske znanosti. Na nama je svima, da drustvo jos vise ojaca ,· 'da jos vise 
prosiri i pojaca svoju djela tnost. 
Od proslogodiSnje skupstine (14. III. 1953.) odrfano je 14 kolokvija , na kojima su referentf: 
prikazali 12 originalnih radova, i to : iz anorganske kemije - 1; iz analiticke kemije - 1; iz 
fizikalne kemij e ~ 5; iz organske kemije i biokemije - 5. Referata bilo je 6. Popis kolokvija 
objavljen je u Arhivu 25 (1953) 265 . 
Hrvatsko kemijsko drustvo organiziralo je 7 predavanja inozemnih gostiju, i to: 
1. N . s hep p a r d (Cambridge), 2 predavanja (zajedno s Drustvom matematicara i fizicara) _ 
2. F . P e 1 s c hen k e (Njemacka) , 2 predavanja (zajedno s T ehnickim fakultetom, Dru-
Stvom kemicara i tehnologa Hrvatske i Zavodom za prehrambenu industriju). 
3. E . Lindemann (Njemacka), 2 predavanja (zajedno s Tehnickim fakultetom, Dru-
stvom kemicara i t ehnologa Hrvatske i Zavoda za prehrambenu industriju) . 
4. K . G. Ber g ner .(T ilbingen) (zajedno sa Zavodom za prehrambenu industriju). 
5. G. J. s z as z (London) (zajedno s Prirodoslovno-matematickim fakultetom i Drustvom 
matematicara i fizicara). 
6. E. J. King (London) (zajedno s Farmaceutskim drustvom Hrvatsl<e i Zborom lijecnika 
Hrvatske). 
7. G. E. Dann (Kiel) ; (zajedno s Farmaceutskim drustvom Hrvatske). 
Os1m toga Drustvo je priredilo, zajedno s Drustvom kemicar a i tehnologa Hrvats k e, pro-
slavu 75-godisnjice rodenja prof. Franje Han am an a . 
I za toga blagajnik Mat i j e v i c podnosi izvjestaj . 
Izvjestaj bla g ajnika 
Stanje blagajne na dan 22. veljace 1954. 
Saldo 26. III. 1953. 
Primici od 27. III. 1953. - 22 . UL. 1954. 
Izdaci od 27. III. 1953: - 22 _i. 1954. 
Gotovina na dan 22. II. 1954. 
Od toga u Narodnoj Banci 




Pretplata i prodaja »Arhiva« 
Separati iz »Arhiva« 
Oglasi u »Arhivu« 
Subvencije 
Od toga Sav.i e t za prosvjetu 
Institut ))Ruder BoSkoviC« 
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Izdaci: 
»ArhiV« brojevi 23 3/4, 24 1/ 4, 25 1, 2 i 3 
(tiskarski troskovi) 
»Arhiv« (honorari, korektori i crtaci) 
Uvezivanje casopisa 
Knjifoicar 
Postarina . . . . 
Administrativni troskovi . 
Za izlozbu (zaostali racuni) 















. Stvarni troskovi za »Arhiv« blli su jos za 100.000.- dinara veci. Tu je svotu podmirio 
Rektorat Sveucilista, na prijedlog Prirodoslovno-matetnatickog fakulteta, izravno tiskari. Jos 
nije placen broj 4, koji je ovih dana izasao iz tiska, a stajat ce oko 200.000.- dinara. 
U prosloj godini blagajna je nastojala utjerati zaostatke u clanarini i pretplati, sto joj je 
u velikoj mjeri i uspjelo. Prihod u ime clanarine i pretplate iznosio je gotovo 190.00~.- dinara, 
sto je sest puta viSe nego u prosloj godini. . · 
s obzirom na sve vece troskove administrac!je, u vezi s prosirenim poslovanjem drustva 
i cesCim izlazenjem lista, predlazem Skupstini, da se clanarina povisi na 200.- dinara godiSnje, 
a clanovi da i u buduce dobivaju »Arhiv« besplatno. Clanarina nije poviSena od godin e 1946., a 
svota ne premasuje, mislim, materijalne mogucnosti svakoga naseg clana. Ujedno predlazem, 
da se pretplatna c ijena »Arhiva« za industriju i ustanove utvrdi s 3.000.- dinara. Na koncu bih 
zelio predloziti ovaj proracun za godinu 1954.: 
Primitak: 





























Iza to)!o glavni urednik Tezak podnosi izvjestaj. 
I z v j e s t a j g I a v n o g u r e d n i k a »A r h i v a z a k e m i j U« 
Ureanicki odbor »Arhiva za kemiju«, koji je bio izabran na proslogodiSnjoj skupstini. 
preuz2v je zadacu, da sanira situaciju oko »Arhiva« i da provede redovito izlaZenje sa cetiri 
broja godiSnje. Ta je zadaca uspjesno rijesena, tako da je u minuloj godini izdano XXIV. godiste 
(:<:a 19;2.), s to ga je pripremio stari urednicki od.bor, kao i XXV. godiste, koje je izaslo u 4 broja 
na u :<upno 265 stranica, od cega na originalne radove otpa<;!a 200 stranica. 
0 proslorii razdoblju od 4. travnja 1953. do 24. ve ljace 1954. urednicki je odbor odrfao 
·22 sjedmce - po pravilu svakih 14 dana po jednu. U tom je razdoblju urednistvo primilo 60 
radova. Od toga je objavljen 41 rad; na preradivanje je vrace no 12 radova, a ponovno je pri-
mljeno 10 radova. Za prvi broj XXVI. godiSta nalazi se u tisku 6 radova ; odbijeno je 6, radova, 
a na ncjeni se nalaze 4 rada. Jedan je rad preuzet u depozit uredniStva. 
P rosjecno su originalni radovi obasizali po 61/ , stranica, prema 5•/, stranica u XXIV. go-
diStu. oa objavl.ienih radova 55'/o ih j e tiskano u roku od 3 mjeseca, te je tako »Arhiv« dosao 
u red onih malobrojnih casopisa, koji radove publiciraju u r elativno kratkom roku. 
s obzirom na karakter radova publiciran je u XXV. godiStu »Arhiva« 31 originalni doprinos, 
24 rada, 3 kratka saopcenja i 4 laboratorijske biljeske - od toga iz fizicke f anorganske kemije 
21 doprinos, a iz organske i biokemije 10 doprinosa. U tom godiStu »Arhiva« izi'Slo je osim toga 
6 recenzija knj iga, a objavljena su i 4 prikaza. 
Materijal za prvi broj XXVI. godiSta nalazi se kod urednika na obrac!ivanju, te ce biti 
u najkracem roku predan tiskari. • 
Kriterij je kod preuzimanja radova bio relativno strog. Urednicki je odbor stao na stano-
vi st e , da .radovi moraju biti originalni i sto koncizniji. Odbor j e u tom smislu vrsio funkciju 
posrednika izmedu autora i recenzenata, koji su za autora ostali a nonimni. Pritom je taj odbor 
stao na stanoviste, da radove u glavnom ne recenziraju clanovi odbora. Po pravilu bila je po-
trebna saglasnost dvojice recenzenata; ako se ta dvojica nisu slozila, rad je poslan trecem, pa 
i cetvrtom recenzentu. Na taj je nacin u rad n a izdavanju »Arhiva « uvucen velik broj nasih 
strucnjaka. Sam urednicki odbor obavljao je sve poslove u vezi s redigiranjem materijala. 
Poseono bih htio istaknuti naCin rada sadasnjeg urednickog odbora. -
Taj se rad bitno razlikuje od funkcioniranja dosadasnjih odbora. Svi clanovi urednickog 
odbora vrsili su duznost urednika i pripremali rukopise za tisak na isti dogovoreni nacin. 
T a kvim radom uputili su se svi clanovi odbora u tehniku urednickoga posla, te su se osposobili 
za vrsenje u rednickih duznosti. Individualni urednicki rad zamijenjen je dakle kolektivnim 
radom cijelog odbora. Ipak je bilo potrebno, radi boljeg obavljanja posla, izvrsiti i neke podjele 
duznosti. T ako je tajnicke poslove uredniStva preuzeo D. s u n k o, a poslove pomocnog ured-
n ika preuzeli su E. Mat i j e v i c i V. Vo u k . E. Matijevic se brinuo za rad u tiskari i za 
konacnu tehnicku redakciju, a V. Vouk je preuzeo posebnu zadacu, da redigira tekstove na 
stranom jeziku. 
u skladu sa zakliuckom proslogodiSnje skupstine dogovorno je zakljuceno, da se za cjelo-
kupne u rednicke poslove »Arhiva« odredi honorar od Din 1.000.- po obracunslrnm arku. Od te 
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:svote polovica se isplacuje onome clanu uredniStva, koji obavlja sve tehnicke poslove u vezi 
s »Arh1vom«, a druga se polovica ima razdijeliti podjednako svim clanovima urednickog odbora 
kao honorar za obavljanje urednickih duznosti i za pripremanje clanaka za tisak. Za sada je 
isplacen honorar za ' tehnicko obradivanje. Honorar namijenjen urednicima ostavljen je u depo-
zitu otagajne, dok taj prijedlog o nagradivanju ne prihvati glavna skupstina .. 
Nase· je uvjerenje, da bi buduci urednicki odbor morao nastaviti s kolektivnim radom, 
pazeCi pritom posebno na to, da se vanjski oblik »Arhiva« ne mijenja viSe bitno, kako bi 
»Arhiv« dobio svoj ustalj eni izgled. 
Nakon toga K r 1 e z a cita izvjestaj sekcije profesora i nastavnika srednje skole. 
Izvjestaj procelnika · Sekcije profesora i nastavnika kemije 
srednjih skola 
Rad sekcije od prosle godi'snje skupstine bio je ovaj: 
1. Dne 22 , IV. 1953. odrfala je kolegica Ube!, na 101. kolokviju, referat o kemijskim1 dackim 
grupama na zagrebackim gimnazijama. , 
2. Nasa je sekcija izradila program za Radnicko sveuciliSte u Zagrebu, sudjelovala je i kod 
izradivanja plana za tecaj kemije u Centru za usavrsavanje nastave, gdje su i neki nasi clanovi 
sucl.jelovali kao predavaci. Prvi tecaj za kemiju pokazao je, da pretezni dio vremena treba .dati 
prakticnom izvodenju demonstracija i vjezbi, te prisustvovanju na satovima kemijske nastave 
u razredima kod onih profesora, koji se sluze laboratorijskom metodom. ' 
3. Koncem prosinca 1953. odrzan je sastanak samo nekih clanova - koliko se nas na brzinu 
moglo skupiti, jer je rok bio vrlo kratak - radi dogovora o skracivanju nekih partija iz kemi,ie, 
odnosno radi smanjenja broja sati. Spominjem, da je broj sati za kemiju smanjen u VI. razr . 
. sa tri na dva sata, tako da sada u viSim razredima imamo ukupno .sest sati kemije tjedno prema 
deset sati, koliko je bilo na realnim gimnazijama u Hrvatskoj sve d.o godine 1929. · 
4. Odrzan je jedan ,plenarni sastanak, i to 17. veljace 1954. Na tom se sastanku raspravljalo 
uglavnom o skolskim knjigama za kemiju. To su Herakova knjiga za VI. razr., Kesler-Matije-
viceva za VII. razr. i KrajcinoviC-Hahnova za VIII, razr. Prisustvovali su i neki: Qd autora, pa 
je na koncu dogovoreno, da pojedini profesori dadu svoie pismene n apomene, kako bi ih autori 
mogli iskoristiti prigodom novih izdanja. Istaknuto je, da je vrlo dobro, sto je opci dio u obje 
knjige anorganske kemije obraden odijeljeno od sistematike. To daje cjelokupan pregled opce, 
odnosno fizikalne kemije, sto je najvaznija zadaca kemijske p.astave u gimnaziji. Mijesanje 
opcega dijela i sistematike u skolskoj knjizi stvara nepotrebnu zbrku, a posljedica· je jedno-
strano poimanje kemijskih zakona i principa. Jasno je, da ce nastavnik, predajuCi . sistematiku, 
povezivati s njom znanje iz opce i fizikalne kemije. . 
Raspravljalo se i o knjigama za ekonomske tehnikume, pa je istaknuto, da sadanje knjige 
n e odgovaraju. Potrebne su nove knjige, ali prije treba urediti plan za kemiju (kemijska tehno-
logij a i poznavanje robe). 
5. U organizacionom pogledu sekciji je uspjelo da okupi sve profesore kemije u Zagrebu 
sa gimnazija, uCiteljskih skola i ekonomskog tehnikuma, no profesori strucnih slrnla nisu Cla-
novi nase sekcije, a veCinom ni clanovi drustva. Sada je uclanjeno u H. K. D . 36 profesora i 5 
nastavnika iz cij e le Hrvatske, od toga 19 iz Zagreba 
u buducoj radnoj godini sekcija ce imati da rijesi velike zadatke. Po=ato je iz .dnevne 
stampe, da stojimo pred reorganizacijom gimnazijske nastave i pred uvodenjem novih metoda 
u n astavu, pa prema tome i pred reformiranjem laboratorijske metode u nastavi kemije, sto 
svi mi vec dugo zelimo. Da to bude valjano organizirano, nije dovoljno samo zeljeti nove me-
tode, nastave, nego je potrebno za njih stvoriti i uvjete i nastavne i materijalne: pot;-ebne $U 
predavaonice, laboratoriji i zbirke s potrebnim materijalom. Sve prostorije za kemijsku nastavu 
moraju odgovarati, kod laboratorijske rnetode, sanitarno-higijenskim zahtjevima, a nastavu 
moze izvoditi samo kvalificirani strucnjak-kemicar, a ne bilo tko, kome se k emija »svida«, iii 
tko je slucajno polagao keI\liJu kao pomocni predmet. Kraj tako velikoga broja .daka, kakav je 
danas u skolama, potrebno j e kod laboratorijskoga r ada imati iii l a.boranta iii pomocnoga. na-
stavnika (kemicara-tehnicara). Tjedno pripremati vjezbe za po 300 da.ka (ako dode do diferenci-
ranja na grupe, za kemiju ce se odluciti najmanje trecina daka, dakle barem stotinu daka) iz 
-svih podrucja kemije za 24 sata tjedno ne moze jedna osoba, koja je usto opterecena. i ostalim 
na.stavnim poslom. 
Profesor Barac pisao je u »Vjesniku« o u zrocima cinj enice, da gimnazijski profesori nisu 
danas. kao sto su svo.iedobno u Hrvatskoj bili, glavni suradnici znanstvenih casopisa. Oni su 
suradiva li u »Radu Akademije« (na pr. Ante Radie), u »Nastavnom Vj esniku«, koji je bio 'na 
zamjernoj znanstvenoj visini, a i godisnj i izvj estaji hrvatskih gimnazija donosili su barem po 
jednu znanstvenu raspravu svojih profesora. Kod reorgan izacije nastave na visoj gimnaziji 
treba, dakle, stvoriti i uvjete, kako bi gimnazijski profesori mogli pratiti svoju struku, i to ne 
samo kao pasivni promatraci, nego i kao aktivni suradnici, u prvom redu profesori u Zagrebu, 
na Rijeci, u Splitu i u Osijeku. Za ovo treba stvoriti materijalne uvjete (to je zadaca republic-
kog savjeta i gradskih savjeta), pa opet zainteresirati gimnazijske profesore za taj rad. To ce 
s druge strane biti najbolii odgovor na nepotreban, katkad i smijesan stav nekih ljudi na Sve-
uCilistu (osobito se tu isticu oni, koji nakon diplomiranja automatski ostaju na fakultetu), koji 
misle , da je najbolj e da studenti, »Sto prije zaborave sto SU naucili u gimnaziji«. Osim toga 
tre ba da postoji stalna veza izmedu diplomiranih studenata i fakulteta. Danas te veze nema, 
osim u rijetkim slucajevima, pa je treba uspost.aviti. Tada ce prestati miSl.ienj e i praksa, da je 
covjek, koji j e neko vrijeme rad.io na gimnaziji, za.uvijek izgubljen za fakultet . Treba, naprotiv, 
traziti, da svaki prode kroz praksu. Ako praksa u industriji ne moze biti zapreka za kasniji rad 
na fakulte tu, jos manje to smije biti praksa na gimnaziji. 
U mnogim pitanjima, koje smo htj eli rijesiti, nismo imali uspjeha . Ne ke se ustanove obra-
caju u pitanjima nastave, jos uvijek na pojedince miesto na strucna drustva. Na korrcu treba d a 
se zapitamo: Sto bi bio nas posao nakon ove skupstine? 
Evo odgovora . 
1. Treba izraditi program f metode za nastavu kemije, u vezi s reorganizacijom nastave na 
-viSoj gimnaziji. 
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2. Treba izraditi normative za kemijski laboratorij na gimnaziji, sto je republicki Savjet: 
za prosvjetu, nauku i kulturu zatraZio od pojedinaca. Prije nego se pristupi izradivanju,' tog 
normativa trebalo bi barem nacelno ustanoviti opseg i metodu nastave kemije u vezi s reorga-
nizacijom nastave. 
3. u H. K. D. i u nasu sekciju profesora srednjih strucnih skola treba privuci i nastavnike· 
kemije osmogodisnjih skola. 
4. Sve nase Clanove treba zainteresirati za suradnju u kolokvijima drustva. . 
5. Treba vec jednom rijesiti pitanje tretiranja profesora kemije u nastavnom, materijalnom, . 
zdravstvenom i radhom pogledu tako, da budu tretirani i kao k e m i c a r i., 
Nakon toga Cita M . Fiser - He r m an izvjestaj o radu sekcije klinickih biokemicara. 
Izvjestaj procelnika sekcije klinickih biokemicara 
Sekcija klinickih biokemicara Hrvatskog kemijskog drustva osnovana je u ljetu 1953. Ona 
je ·nastala iz sastanaka; sto ih klinicki biokemicari u Zagrebu odrzavaju vec odi jeseni 1951. 
Klinicki su biokemicar l os jecali naime potrebu, da izmjenjuju iskustva i da diskutiraju o pro- -
blemima, koji su im zajednicki, te da povremeno slusaju referate o napretku na podrucju bio-
kemije, koje ih zanima. Jasan organizacioni oblik, sekcije Hrvatskog kemijskog drustva, dobila 
je grupa klinickih biokemicara tek na inicijativu Internacionalne asocijacije klinickih biokemi- -
cara, koja je organizirana unutar Internacionalne unije za cistu i primijenjenu kemiju. 
Rad sekcije klinickih biokemicara sastoji se u redovitim sastancima, koji se odrzavaju u 
Zavodu za klinicku kemiju kod Farmaceutskoga fakulteta, otprilike svakih 14 dana, dok traje 
skolska godina. Sadrfaj sastanaka je referat iii diskusija o nekom problemu klinicke biokemije. 
Ove skolske godine zapoceli su sastanci 5. listopada, a do sada ih je bilo 8, s 4 referata i 2 disku- · 
sije. U skolskoj ·godini 1951./ 52. bilo je' 15 sastanaka s 14 referata, a u skolskoj godini 1952./53 
14 sastanaka sa 12 referata. Na sastanke dolazi prilicno redovito 15 kolega, a pojedinim: sastan-
cima prisustvuju gosti, i to gosti, koji su pozvani iii kao predavaCi iii kao diskutanti, .'iJi kao 
strucnjaci, koji se zanimaju za neko pog!avlje. U ovoj godini bilo je do sada pozvano 8 gostiju. 
Sekcija je poslije osnivanja prijavila svoj pristup Internacionalnoj asocijaciji klinickih 
biokemicar a . Veza s Asocijacijom ocitovala se do sada u ovome: 
1. U rujnu prosle godine imali smo pri!iku da organiziramo predavanje, na kojem nam je 
profesor E. J. King iz Londona (British Postgraduate Medical School), koji se nalazio u Zagrebu . 
na Drugom sastanku strucnjaka za higijenu rada, govorio o organizaciji klinicke biokemije 
u Eng!eskoj. 
2. Neki od nas suraduju u Internacionalnoj anketi, kojom se ispituje pouzdanost anali-
tickoga rada u klinickim laboratorijima. 
3. Prije nekoga vremena primili smo obavijest, da ce se koncem travnja ove godine odrza-
vati sastanak talijanskih, francuskih i svicarskih biokemicara u Napulju, s ovim programom : · 
a) Biokemija respiratornih pigmenata, 
b) Metabolizam aminokiselina. 
4. Primili smo obavijest, da ce se Jrnncem rujna o. g. u Amsterdamu sastati strucnjaci iui 
Prvi evropski kongres za klinicku kemiju, da raspravljaju o ovim glavnim temama : 
a) Izotopi u klinicko-kemijskom laborator iju, 
b) Fizikalne metode mjerenja u vezi s klinicko kemijskim problemima. 
Svakako bi bilo korisno, kad bi sto veci broj klinickih biokemicara iz FNRJ sudjelovao na . 
tom kongresu, i kad bismo tamo mogli nastupiti s vlastitim referatima. Rok za podnosenje refe-
rata je 1. IV. 1954. 
Posto su podneseni izvjestaji, prof. Njegovan izjavljuje u ime nadzornog odbora, da su. 
pregledane knjige i racuni i da je sve nadeno u redu. 
Predsjednik prof. Tefak moli Skupstinu, da se izjasni u diskusiji o radu Upravnog i 
Redakcionog odbora i da tim odborima dade razrjesnicu. 
Mat i j e v i c moli, da se Skupstina izjasni o prijedlogu za povisenje godiSnje clanarine 
Hrv. kemijskog drustva na 200.- dinara, te o poviSenju pretplatne cijene »Arhiva « za ustanove · 
n a 3000.- dinara. · 
Skupstina prim a jednoglasno oba prijedloga. 
Te z a k pita, da Ii se prihvaca njegov prijed!og, da se autori radova u »Arhivu« ne hono- · 
riraju, vec da se honorira samo tehnicki posao oko uredivanja lista. 
Skupstina p rim a jednoglasno i taj prijed!og. 
Gu s t a k trazi, da se fiksira broj separata, koji ce se dobivati besplatno. 
M at i j e v i c odgovara, da svakl autor dobiva besplatno 50 komada separata, a moze 
naruCiti koliko zeli, uz cijenu kostanja. Svaki zahtjev za posebnu opremu separata mora se 
posebno platiti. 
Her m an - Fi s e r pita, u koliko se primjeraka »Arhiv« stampa, a Njegovan pita, kolik<>-
primjeraka odlazi u inozemstvo. 
. .Te z a k odgovara, da se »Arhiv« stampa u 1200 primjeraka, a u inozemstvo odlaze 293 
pnmJerka. 
Mat i j e v i c kaze, da bi u »Arhivu« trebalo objavljivati recenzije svih kemijskih knjiga. 
i udzbenika, koji se stampaju u Jugoslaviji. Te recenzije trebalo bi honorirati; j er bi bile pisane· 
po narudzbi. 
Tezak odobrava Matijevicev prijedlog, a sam se osvrce na buduci rad i perspektive 
»Arhiva«. Dosada je • Arhiv« forsirao liniju znanstvenih radova. Mnogi clanovi ne nalaze u 
»Arhivu« sve ono sto ih zanima, pa bi bi.lo dobro da se izdaje dodatak »Arhivu«, u kojem bi bili 
stampani referati, razliciti tehnoloski clanci i t. d. Trazi, da se Urednickom odboru dade sloboda 
U odabiranju forme i materija!a, koji ce se u '•ArhiVU« objaviti, kako bi »ArhiV« bio sto zanim-
!jiviji i kako bi zadovoljavao svim nasim potrebama. · · 
K. Sc h u 1 z se osvrce na rad kolokvija i kaze, da se je situacij a u pogledu .izdavanja »Ar hi-
va« znatno poboljsala, ali da je razina kolokvija pala, premda se to na prvi pog!ed ne razabire iz: 
statistickih podataka. Promijenila se forma, a promijenio se i sadrfaj kolokvija. Tako je godine 
1946. broj literaturnih i orginalnih radova bio jednak, a ove je godine odr:Zan samo jedan lite-
raturni referat. Broj posjetilaca bio je vrlo malen s obzirom na sve veci broj clanova. SlusaCi 
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'5u vecinom uvijek isti, a r ijetko se vide osobito mladi kemicari. On drzi da bi mozda koja sira 
e kipa nasla bolje organizacione forme i d a bi tako utjecala na povecanje broja posjetilaca. 
Sunk o se osvrce na pitanje kolokvija iz organske kemije. Prema statistici bilo je 45°/o 
kolokvija iz organske kemije, ali kao preda.vaCi nisu nastupili predstavnici Zavoda za organsku 
kemiju ni ·jednog fakulteta, premda su ti Instituti vrlo aktivni, sto se vidi po publika.cijama u 
nasim i stranim casopisima. Osim ovih ustanova imamo jos jake centre za organsku kemiju u 
Institutu za industrijska istrazivanja i u »Plivi« s ukupno oko pedeset saradnika, koH aktivno 
rade, ali ih na kolokvije dolazi najvise dvadesetak. Drzi, da bi predstojnici Instituta trebali 
davati na kolokvijima pregledne prikaze s temama svojim radnih podrucja. 
Te z a k misli, da bi na kolokvijima trebala sudjelovati sekcija klinickih biokemicara i 
· 8ekcija nastavnika. Po njegovu bi miSljenju DIT morao objavljivati svoje kolokvije i u kemij -
skom drustvu, a i inace bi ta dva drustva trebala tjesnje suradivati, osobito u provinciji, to 
viSe, sto ta dva drustva zajednicki nastupaju i u Uniji. 
Her m a n - Fiser odgovara, da ce klinicki biokemicari sa svojim najboljim radovima 
· doci na kolokvije. 
Dugo s e v i c prihvaca Tezakov poziv na suradnju. 
S u n k o predlaze, da se kolokviji organizaciono podijele na dvije grupe, i to na fizicko-
kemijsku i organsko-biokemijsku grupu. 
B r i h t a drzi , da je ta podjela neprihvatljiva. 
Gust a k misli, da nije potrebno stvaranje takvih grupa. Preporuca, da se iznose teme, 
koje ce zanimati sto veCi broj kemicara. Osim originalnih prikaza trebalo bi davati sto viSe 
preglednih literaturnih referata. 
T e z a k misli, da bi trebalo prihvatiti Sunkov prijedlog i pronaCi sve moguce nacine, da 
se razina kolokvija podigne. 
Gu s t a k misli, da bi svaka prisilna mjera prema mladim kolegama u bilo kojoj ustanovi 
djelovala vrlo nepovoljno, te predlaze da se formira grupa mladih kolega, koja ce provesti 
o ~ganizaciju kolokvija. J 
Mat i j e v i c misli , da sluzba obavjestavanja nije dobro provedena, te predlaze, da se 
svakom clanu posalje pismena obavijest 0 rasporedu za tnajmanje cetiri kolokvija unaprijed. 
Nakon toga prof. Tezak pita Skupstinu, da Ii daje razrjesnicu starom odboru. 
Skupstina jednoglasno daje razrjesnicu . 
Tezak iznosi misljenje, da bi trebao postati obicaj, da se predsjednik mij enja svake 
druge godine. Moli prof. Njegovana, da iznese prijedlog Upravnog odbora o novom predsjedniku 
i Upravnom odboru. · 
Prof . . Njegovan predla:le prof. Pinter a za predsjednika, sto Skupstina jednoglasno 
prim a. 
N j e g o v a n predlaze zatim T e z a k a za glavnog urednika, sto skupstina takoder 
:jednoglasno prihvaca. 
N j ego van predlaze zatim ove odbornike: Gustak, Grdenic, Matijevic, Rajner, Ivelwvic ,' 
Hahn i Krlefa. 
U diskusiji je medutim istaknuto, da Krlefa - kao predstavnik sekcije nastavnika __: auto-
matski ulazi u odbor, te da na njegovo mjesto t reba predloziti drugoga kandidata. 
K r at oh v i 1 misli, da bi u odbor morao uci i predstavnik sekcije klinickih biokemicara. 
Gust a k priopcuje, da predstavnici svih sekcija automatski ulaze u odbor. Osim toga 
drzi, da bi trebalo diskutirati ili o svakom poi,edinom clanu odbora J?Osebno, ili o listi u cjelini. 
Na prijedlog, da Miholic dode na Krlezino mjesto, Mi ho Ii c izjavljuje, da ne. zeli uci 
u odbor. 
Iv e k o v i c misli, da odbor, sto ga je predlozio prof. Njegovan, ne ce moci da okupi sve 
aktivne clanove drustva. Zato predlaze, da u odbor udu Balenovic, Hahn i Karsulin, a. on sam 
· ne zeli biti Clan tog odbora. 
Tezak moli Miholica, da razjasni, zasto ne zeli uci u odbor. 
Mi ho 1 i c izjavljuje, da ne zeli uci u taj odbor, jer se rad Hrvatskog kemijskog drustva 
centralizirao u posljednje vrijeme samo u jednom institutu i u rukama samo jednoga covjeka. 
Drzi, da prof. Tezak s odborom samo eksperimentira, da je broj aktivnih clanova sve ,manji i 
da ce to dovesti do likvidacije drustva. Namjerava se oduzeti Akademiji reprezentacija·. nase 
kemije i prenijeti je na Uniju, unatoc najlosijem iskustvu u pogledu suradnje s kemijskim 
drustvom u Beogradu. Tefak vodi, po njegovu misljenju u ime Hrv. kemijskoga drustva, jalovu 
borbu protiv Akademije, na stetu drustva. Rezultat je takvoga stava gubitak subvencija, sto ga 
je Akademija davala drustvu. 
Tezak odgovara S. Miholicu, da on ima svoj stav prema Akademiji, koji medutim nije 
·nikada poistovjetio sa stavom HKD-a prema Akademiji. HKD punim pravom trazi pomoc od 
Akademije. HKD je uvijek nastupalo otvoreno i sa skromnim snagama nastojalo doci do rezul-
tata. U proslosti je rad HKD ovisio o aktivnosti pojedinaca (Njegovan, Orlic , Podhorsky). sada 
se u jednom institutu sakupio veCi broj ljudi, koji u HKD aktivno rade. Rad Drustva n e ovisi 
medutim samo o njima. To se ocituje u radu urednickog odbora Arhiva, u kojem su se sakupili 
kemicari iz razliCitih ustanova. Taka v je rad HKD-a doveo do lijepih rezultata kao sto je : redo-
vito izla:lenje Ar hiva, redovito odrfavanje kolokvija i u redenje knjiznice. Upravni ce · odbor 
pozdraviti svaku inicijativu, koja bi pojacala aktivnost u HKD, ali ce ostro osuditi sve pokusaje, 
koji dovode do nazadovanja Drustva. Upravo zato treba da se izabere upravni odbor, koji ce se 
brinuti za napredak HKD, a svaka tako zvana ravnoteza snaga nije niSta drugo nego ravnoteza 
prestifa. 
Gu st a k misli, da kod izbora za Upravni odbor nije potrebno izvikivati mnoga · imena. 
·Tre0a se sloZiti sa sastavom odbora, kad je vec izabran predsjednik Drustva i glavni urednik 
Arhiva. 
I v e k o v i c misli, da je Te:lak preostro odgovorio Miholicu. On priznaje, da j-e rad 
upravnog i urednickog odbora bio vrlo dobar. I z predlozene liste kandidata za upravn i .odbor 
.ne bi trebalo nikoga izbaciti, ali misli da takav odbor ne ce biti pravi odraz misljenja u HKD. 
u ctanasnjoj bi situaciji u odbor trebali uCi »tezi« ljudi, i to ne zbog toga, da dode do ravnoteze 
po broju ljudi s pojedinih fakulteta, nego da se uklone dosadasnje nesuglasice. 
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v o u k odfueno izj:aviiuie:;._ kau Clan upravnog i urednickog odbora, da ta· dva odbora nisu 
nikada vodila borbu protiv Akademi;[e. 
Gust a k drzi, da su »tezi« ljudi vec i pri,i_eo bili u odbor ima, ali nisu dolazili ni na sje-
anice odbora nlti na kolokvije, pa cak ni na godiSnje sltupstine, 
Raj n e r misli, da bi trebalo g!asovati za svakog odbornika p_osebno. 
Te z a k predlaze, da se prijede na glasovanje. 
Pojedinci pr'ee!lazu niz kandidata za odbornike. 
D o k i c kaze, u ime mladih clanova HKD-a, da je u nedoumici za koga da glasuj_e .. On. 
misli, da je prof. v. Njegovan trebao obrazloziti svoju listu odbornika. Na Skupstini je saznaQ, koliko je Drustvo _napredovalo, pa misli, da bi trebalo birati one clanove HKD-a, koji stt ® -
sada bili najaktivniji. 
N j ego van odgovara, da je upravo aktivnost Clanova bila kriterij kod sastavljanja liste. 
H ah n misli, da je dosadasnja diskusija prikazala Drustvo u drugoj slici. Svi C!anovi jednako zele uspjeh i napredak HKD-u. samo svaki mi.sli. cta se to treba postiCi na ctrugi n~C'in . lma mnogo mlaclih 1 aktivnih kolega, koje bi trebalo birati u odbor. Misli, da Ivekovic i on ne· bi trebali uci u taj odbor, pa predlaze na ta mjesta Aspergera, Skaricu, Brihtu, Stevanovica i 
Mili:lne"ra. Od starijih tre ba da ostanu Pinter l Tezak. 
Gust a k kaze, da je duznost svakoga C!ana, da primi funkciju, za koju je izabran. 
I T. Pinter i T. Vrbaski misle, da treba birati mlade ljude. 
Tezak je uvjeren, da ce mladi ljudi mnogo raditi, ali misli, da je potrebna i Ivekoviceva. 
i Hahnova suradnja. 
Iv e k o v i c i Mi ho l i c kazu, da bi podpredsjednika trebalo ponovo birati. Tefak ne moze, kao p rijasnji predsjednik, postati automatski potpredsjednik, jer je kao glavni urednik »Arhiva« automatski ulazi u odbor. 
Pinter misli, da Skupstina moze odobriti, da glavni urednik bude ujedno i potpred-s.iednik, te on, kao novoizabrani predsjednik Drustva, moli Skupstinu, da to prihvati. 
Skupstina prim a Pinterov prijedlog vecrnom glasova. 
Raj n er upozoruje na to, da su se iskristalizirale dvije liste odbornika, pa misli, da bi trebalo jednu izabraU-. 
Prva lista: B. Tezak, E . Gust a k, D . Gr den i c, E. Mat i j e v i c, E. Raj n er, H . Iv e k o v i c, V. Hahn i I. B r i h ta. 
Druga lista: B. Te z <1> k, E. Gust a k, D. Gr den i c, E. Mat i j e v i c, E. Raj n er,. S . Asperger, N. Skarica i T. Vrbaski. 
Skupstina je dizanjem ruku izabrala p r vu listu sa 53 glasa. Druga je lista- dobila 7 glasova. 
Nakon izbora Iv e k o v i c ponovo izjavljuje, da ne Ze!i biti clan odbora i predlaze S. A s P e r g er a na svoje mjesto. Skupstina prima taj prijedlog. 
N j ego van predlaze ovaj urednicki odbor Arhiva: 
P. A I au po v i c, E. Gust a k, E. Mat i j e v i c, I. Fi Ii po v i c, V. Vo u k, D . Sunk o i K. B a I en o v i c. Skupstina prima i ta-j prijedlog. 
Njegovan predlaze ovaj Nadzorni odbor: V. Njegovan l E. Cerkovnikov ~ 
zamjenici: H. Iv e k o v i c i M. Prost en i k, a skupstina ga prima. 
U Casni sud izabrani su: K . Sc h u I z, H . Man ass e i P. s a bi onc e 11 o. 
Te z a k predaje T . Pinteru duznost predsjednika. 
Pint e r se zahvaljuje za izbor. Kaze, da je tesko nakon tako dobrog odbora preuzeti · vodstvo, ali obecaje, da ce nastojati da Hrvatsko kemijsko drustvo vodi k _ novim uspjesima. Nada se, da ce mu kod toga pomoci svi clanovi. Nakon toga predsjednik Pinter zakljucuje 
skupstinu u 21 sat i 30 minuta. 
